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Ringkasan Eksekutif : Home Diet adalah usaha perorangan yang bergerak dibidang kuliner berupa rumah 
makan, yang menjual berbagai macam makanan dan minuman sehat (diet). Visi dari Home Diet adalah 
menjadikan Home Diet sebagai rumah makan yang mengusung makanan dan minuman sehat (diet) terbaik di 
kota Palembang, yang direkomendasikan para instansi kesehatan yang ada di kota Palembang. Keunikan dari 
Home Diet sendiri, yaitu menyediakan berbagai macam makanan yang dikategorikan sebagai makanan diet, 
dengan kategori rendah gula, rendah garam,  rendah lemak jenuh, dan tinggi protein. Keunggulan dari Home 
Diet, yaitu menyediakan sebuah alat untuk mengukur indeks massa tubuh (IMT) seseorang dan berbagai 
macam bacaan yang berkaitan dengan kesehatan serta informasi mengenai makanan diet itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Home Diet 
 
Executive Summary : Home Diet is individual businesses engaged in a culinary restaurant, which sells a 
variety of healthy foods and beverages (diet). Visions of Home Diet  is a restaurant meal that carries food and 
healthy drinks (diet) the best in the city of Palembang, which is recommended by health authorities in the city 
of Palembang. The uniqueness of Home Diet itself, which provides a variety of foods that are categorized as 
food diet, with low category sugar, low salt, low in saturated fat, and high in protein. The advantages of 
Home Diet, which provides a tool for measuring the body mass index (BMI) and a variety of reading a 
person's health-related as well as information about diet food itself. 
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1 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Di era moderen saat ini teknologi 
terus berkembang tanpa henti. Perkembangan 
teknologi ini dibuktikan dengan bertambah 
canggihnya suatu alat. Kecanggihan suatu 
alat ini dapat mempengaruhi sebagian 
masyarakat menjadi kecanduan. Akibatnya, 
masyarakat mulai mengabaikan salah satu hal 
penting dalam hidup, yaitu kesehatan. Hal ini 
didukung dengan gaya hidup sendentari 
(sendentary life style) yang dilakukan banyak 
orang terutama masyarakat perkotaan. 
Sendentary life style adalah sebuah gaya 
hidup atau kebiasaan dimana orang-orang 
banyak menghabiskan waktunya sehari-hari 
dengan memperbanyak aktivitas duduk-
duduk atau kurangnya aktivitas fisik, seperti 
bermain video game, bermain game online, 
kegiatan rapat, membuat laporan dokumen di 
depan komputer dan yang terakhir adalah 
kurang berolahraga. Kebiasaan buruk ini 
biasanya diikuti dengan pola makan yang 
tidak sehat, banyak mengkonsumsi makanan 
cepat saji atau makanan berkalori tinggi, 
contohnya mengkonsumsi burger, hotdog, 
fried chicken, french fries dan lain-lain. 
Makanan seperti ini banyak ditemui di 
restoran cepat saji. Belum lagi dengan 
mengkonsumsi minuman berkalori tinggi, 
seperti soft drink , minuman kemasan dan 
alkohol. Kedua hal ini disukai karena rasanya 
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yang enak dan praktis. Padahal, dampak dari 
mengkonsumsi makanan dan minuman 
berkalori tinggi serta kurangnya ativitas fisik 
dalam jangka panjang dapat menimbulkan 
penyakit tidak menular (PTM), antara lain: 
kegemukan (obesitas), diabetes, hipertensi, 
stroke, kanker, jantung dan sebagainya. 
Kebiasaan buruk lainnya adalah merokok. 
Rokok sendiri merupakan barang berbahaya, 
karena memiliki kurang lebih 4.000 racun 
yang terkandung didalamnya. Dampak 
negatif dari merokok adalah dapat 
meningkatkan kolesterol yang berkomplikasi 
menjadi penyakit jantung. Berdasarkan 
penelitian, sekitar 28% penyebab kematian 
adalah akibat penyakit tidak menular (PTM) 
yang dilatarbelakangi gaya hidup.  
 
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
 
Visi dari Home Diet adalah 
menjadikan Home Diet sebagai rumah makan 
yang mengusungkan makanan dan minuman 
sehat (diet) terbaik di kota Palembang, yang 
direkomendasikan para instansi kesehatan 
yang ada di kota Palembang. 
 
Misi Home Diet, yaitu: 
1. Menyediakan makanan dan minuman yang 
sehat dan nikmat. 
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat 
mengenai makanan dan minuman sehat 
(diet) serta kesehatan. 
3. Mengikuti event-event kuliner yang 
diadakan di kota Palembang.  
4. Menerima masukan atau ide-ide yang 
dibutuhkan dari masyarakat mengenai 
makanan dan minuman sehat. 
 
Tujuan dari Home Diet adalah 
memberitahu dan memperkenalkan kepada 
masyarakat bahwa di kota Palembang 
terdapat rumah makan diet yang baik bagi 
kesehatan. 
 
2 GAMBARAN UMUM USAHA 
 
Home Diet adalah sebuah rumah 
makan yang berkonsepkan restoran kasual, 
lebih merujuk kepada kantin (canteen), 
berupa makanan dan minuman yang baik bagi 
tubuh. Tempat makan kantin sendiri sering 
kita temui di beberapa lokasi, seperti berada 
di rumah sakit, perkantoran, sekolah tinggi 
atau universitas, sekolah dan lain-lain. 
Perencanaan lokasi untuk Home Diet ini 
terletak di Jl. Mayor Salim Batubara, Sekip 
Pangkal, dengan menyewa satu unit ruko 
yang perinciannya: lebar 5 meter, panjang 16 
meter dan dua tingkat, namun dalam kegiatan 
operasionalnya Home Diet hanya 
menggunakan satu lantai yang digunakan 
untuk menjamu konsumen. Home Diet 
menggunakan konsep minimalis dalam 
penataan tata letak (layout), hal ini 
dimaksudkan agar konsumen merasa nyaman 
dan lebih berkesan moderen. Untuk layout 
terdiri dari: 12 meja makan, 44 kursi, 2 
etalase yang fungsinya berbeda-beda, yang 
pertama digunakan untuk menyajikan 
makanan yang sudah dimasak terlebih 
dahulu, yang kedua digunakan untuk proses 
pembuatan jus atau minuman, serta 2nsure2t 
dapur.  
 
Alasan saya memilih brand dengan 
nama Home Diet, yaitu pertama, saya lebih 
memilih kata Home, karena usaha yang saya 
rencanakan ini tidak hanya menyajikan 
makanan dan minuman sehat (diet), tetapi ada 
sedikit 2nsure edukasinya yang dapat 
menambah wawasan masyarakat mengenai 
pentingnya kesehatan. Kedua, diet biasa 
dipakai dalam bahasa Inggris maupun bahasa 
Indonesia, yang jika didefinisikan, yaitu 
mengatur jumlah kalori makanan yang masuk 
ke dalam tubuh. Jadi intinya, Home Diet 
merupakan sebuah tempat makan yang di 
dalamnya terdapat unsur edukasi mengenai 
kesehatan, serta makanan dan minuman yang 
disajikan kalorinya tetap terkontrol. Keunikan 
dari Home Diet ini adalah menyediakan 
berbagai macam makanan yang dikategorikan 
sebagai makanan diet, dengan basic rendah 
gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, dan 
tinggi protein. Keempat basic ini merupakan 
syarat supaya makanan dapat dikatakan 
sebagai makanan diet. Home Diet juga 
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menyediakan menu-menu makanan pencuci 
mulut (dessert) serta cemilan atau makanan 
kecil. Dessert dan cemilannya pun tetap 
tergolong sebagai makanan diet. Lalu, menu 
lain yang ditawarkan juga disediakan khusus 
bagi seseorang penderita diabetes, hipertensi 
dan memiliki kolesterol tinggi. Untuk 
minumannya sendiri Home Diet menyediakan 
berbagai macam minuman, ada yang secara 
umum dan juga ada yang secara khusus untuk 
penderita diabetes. Salah satu contoh 
minuman Home Diet secara umum, yakni teh 
hijau. Teh hijau memiliki banyak fungsi, 
yaitu dapat menurunkan berat badan, apabila 
bagi mereka yang memiliki berat badan 
berlebih, disarankan untuk mengkonsumsi teh 
hijau,  dapat mengurangi resiko terkena 
penyakit jantung dan stroke, mengurangi 
resiko penuaan dini pada kulit, memperlancar 
sirkulasi darah dan manfaat lainnya. Home 
Diet juga menawarkan berbagai macam jus. 
Jus yang dibuat tidak ada penambahan gula, 
ini dimaksudkan agar kalori yang terkandung 
didalam jus tidak berlebih. Apabila jus yang 
dibuat rasanya kurang manis dapat 
ditambahkan madu, sehingga gulanya masih 
terkontrol. Sedangkan minuman untuk 
minuman khusus penderita diabetes, yaitu 
dawet diabet. Dawet sendiri sering kita 
jumpai di pinggir jalan atau pedagang kaki 
lima yang memiliki kandungan gula berlebih, 
namun di Home Diet, dawet yang dibuat 
memiliki kadar gula terkontrol bagi penderita 
diabtes, walau gulanya terkontrol rasanya 
tetap nikmat.  
 
Keunggulan dari Home Diet, yaitu 
menyediakan sebuah alat untuk mengukur 
indeks massa tubuh (IMT) seseorang dan 
berbagai macam bacaan yang berkaitan 
dengan kesehatan serta informasi mengenai 
makanan diet itu sendiri. Tujuan Home Diet 
menyediakan (IMT), yaitu agar konsumen 
tahu dan mengerti bahwa kadar lemak dalam 
tubuh sangatlah penting, apabila kadar lemak 
dalam tubuh berlebih segeralah untuk 
membatasi atau mengurangi mengkonsumsi 
makanan yang berlemak. Lalu mengenai 
bacaan kesehatan, dimaksudkan agar 
konsumen yang sedang makan atau sesudah 
makan, mereka dapat mengisi waktu luang 
sambil membaca mengenai kesehatan. Home 
Diet berharap dari kedua unggulan ini dapat 
menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen 
yang datang. Home diet juga menyediakan 
jasa catering. 
 
3 ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 
 
Tabel 1 : Segmentasi 
 
Geografis Kota Palembang 
Demografis 
a) Usia : 18 tahun ke atas 
b) Pendapatan : 2 juta ke atas 
Psikografis 
a) Gaya hidup  : menyukai 
gaya hidup sehat 
b) Kelas sosial : menengah 
ke atas 
 
Home Diet memiliki dua target pasar, 
yaitu baik pria maupun wanita yang 
menyukai pola hidup sehat, yakni 
berolahraga, terutama mereka yang suka 
pergi ke tempat kebugaran (gym), lalu yang 
kedua, orang-orang yang memiliki atau 
penderita penyakit tidak menular (PTM), 
seperti diabetes, hipertensi dan memiliki 
kadar kolesterol tinggi.  
  
 Untuk positioning sendiri, Home Diet 
merupakan sebuah kantin yang cukup 
sederhana dengan pelayanan yang cepat 
dengan didukung menu-menu sehat dan 
bermanfaat bagi tubuh. Home Diet akan 
memberikan perbedaan mengenai persepsi 
terhadap makanan, terutama nasi. Masyarakat 
Indonesia selalu mengasumsikan bahwa 
belum makan nasi, belum sehat atau bisa 
menjadi sakit. Sebenarnya anggapan seperti 
itu tidaklah tepat. Nasi putih merupakan 
sumber karbohidrat yang memiliki indeks 
glikemik tinggi karena mengandung glukosa. 
Oleh karena itu, Home Diet tidak 
menyediakan nasi putih sebagai sumber 
karbohidrat utama, digantikan dengan beras 
merah, ubi jalar, singkong, jagung dan 
sebagainya. Selanjutnya, Home Diet hanya 
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sedikit menyediakan lauk dengan cara 
digoreng, itu pun minyak yang digunakan 
sedikit dan baik bagi kesehatan, lalu dengan 
cara dikukus, rebus dan dipanggang. Pada 
intinya Home Diet merupakan rumah makan 
sederhana yang diperuntukkan bagi mereka 
yang ingin berdiet atau mereka yang 
mencintai pola makan yang sehat. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
 
 Home Diet berlokasi di kelurahan 
Sekip Jaya, Jl. Mayor Salim Batubara, Sekip 
Pangkal, maka permintaan pasar berdasarkan 
jumlah penduduk yang berlokasi di kelurahan 
Sekip Jaya. Berdasarkan data yang diambil 
dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan 
jumlah penduduk di kelurahan Sekip Jaya, 
yakni 15.424 jiwa, yang terdiri dari 7.595 
laki-laki dan 7.829 perempuan, maka pasar 
potensial Home Diet adalah 25% dari jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 1.899 orang dan 
17% dari jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 1.331 orang. Angka 25% dan 17% 
didapat berdasarkan riset untuk orang-orang 
yang menyukai gaya hidup sehat. Jika ditotal 
seluruhnya didapat angka sebesar 3.230 yang 
menjadi permintaan konsumen akan produk 
yang kami jual.  
  
 Berdasarkan hasil survey sendiri di 
lapangan, media cetak dan internet, bahwa 
belum terdapat usaha jenis yang berada di 
kota Palembang. Perkiraan penjualan produk 
Home Diet yang dijual kurang lebih sebanyak 
110 pesanan per hari. Jika dikalkulasikan 
dalam sebulan sebanyak 3.300 permintaan 
konsumen yang dapat dipenuhi.  
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
 
Tabel 1 : Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar 
 
Tahu
n 
Permintaa
n 
Penawara
n 
Peluan
g 
Rencana 
Penjuala
n 
Pangsa 
Pasar 
2013 3.230 - 3.230 39.600 
12,26
% 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
 
 Produk yang dijual di Home Diet 
adalah berupa makanan dan minuman sehat 
(diet). Teknik pengolahan makanan di Home 
Diet antara lain: dikukus, rebus, tumis dan 
dipanggang. Teknik yang dilakukan ini 
dimaksudkan agar makanan yang disajikan 
dari makanan tersebut tetap sehat. Basic dari 
makanan Home Diet ini adalah rendah lemak, 
rendah gula, rendah garam dan tinggi protein.  
Untuk minuman, Home Diet menawarkan 
berbagai macam minuman, seperti jus, teh, 
kopi, susu kedelai dan lain-lain. Di Home 
Diet penyajian jus tidak ditambahkan gula, 
melainkan madu. 
  
 Dari segi harga Home Diet tidak 
tergantung pada harga kompetitor, 
dikarenakan belum ada kompetitor atau usaha 
sejenis. Harga dimulai dari Rp 8.000 – Rp 
45.000. Home Diet akan menggunakan 2 cara 
promosi, yaitu advertising (periklanan) dan 
public relation. Pertama, advertising, yaitu 
dengan cara melalui media cetak, 
menggunakan brosur yang disebar ke tempat-
tempat kebugaran yang berada di kota 
Palembang, klinik, rumah sakit, puskesmas, 
praktek dokter umum, serta di tempat klub 
dansa yang ada di kota Palembang, seperti 
yang berada di hotel Jayakarta Daira 
Palembang setiap sabtu malam dan tempat 
aerobik di luar tempat kebugaran seperti yang 
ada di Kambang Iwak. Selanjutnya, melalui 
koran, karena hampir setiap orang membaca 
koran setiap harinya. Lalu melalui media 
sosial, seperti twitter. Home Diet berusaha 
untuk mengikuti event-event tertentu, seperti  
event kuliner. Hal ini berguna untuk 
menciptakan image Home Diet sebagai salah 
satu rumah makan yang menjual makanan 
dan minuman sehat (diet) dapat mematahkan 
asumsi masyarakat bahwa makanan dan 
minuman sehat (diet) tidak enak. Selanjutnya, 
memakai promosi cara lama, yaitu dari 
“mulut ke mulut”. 
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 Home Diet akan memperkerjakan 
sumber daya manusia yang berkualitas demi 
menjaga kualitas produk Home Diet. Karena 
Home Diet bergerak dibidang kuliner yang 
mengkhususkan makanan dan minuman sehat 
(diet) maka Home Diet akan menyediakan 
tenga ahli dibidang gizi atau nutrisi, agar 
konsumen yakin bahwa makanan dan 
minuman Home Diet benar-benar 
diperuntukkan untuk diet.  
 
 Kegiatan proses memasak 
berlangsung di dapur guna menjaga 
kebersihan dan tidak mengganggu 
kenyamanan konsumen. Ahli gizi akan 
ditempatkan pada satu ruangan untuk 
kegiatan konsultasi. Home Diet akan 
memberikan tampilan sebuah rumah makan 
yang berkonsepkan minimalis tetapi ala 
“kantin” guna memberikan pelayanan yang 
cepat. Home Diet akan menjaga kebersihan 
dan memberikan larangan untuk tidak 
merokok demi memaksimalkan gaya hidup 
sehat. 
 
3.5 Analisa SWOT Home Diet 
 
Strength 
 Kekuatan yang dimiliki Home Diet 
bisa diambil dari keunikan Home Diet itu 
sendiri, yakni menjual makanan dan 
minuman sehat (diet). Sampai saat ini belum 
ada rumah makan atau restoran yang menjual 
makanan dan minuman diet, khususnya di 
kota Palembang. Kekuatan berikutnya, yaitu 
Home Diet menyediakan bacaan berupa 
majalah dan artikel mengenai kesehatan, serta 
sebuah alat mengukur indeks massa tubuh 
(IMT), yang fungsinya untuk mengetahui 
kadar lemak dalam tubuh, massa otot, kadar 
air dalam tubuh, usia sel dan fungsi lainnya. 
 
Weakness 
 Kelemahan dari Home Diet, yaitu 
pertama, kebanyakan dari masyarakat 
mengasumsikan bahwa diet itu adalah 
menahan rasa lapar berjam-jam, mengurangi 
porsi makan, selalu beranggapan makanan 
dan minuman sehat (diet) itu tidak enak. 
Kedua, masyarakat lebih cenderung ke 
tempat makan atau restoran biasa, hanya 
sekedar memuaskan lidah mereka tanpa 
memikirkan kesehatan mereka. Ketiga, Home 
Diet pada saat pelaksanaan masyarakat belum 
mengetahui, sehingga butuh ekstra keras 
dalam mempromosikan Home Diet. 
 
Opportunities 
 Sampai saat ini, di kota Palembang 
sendiri belum terdapat tempat makan yang 
menjual makanan dan minuman sehat (diet). 
Peluang yang didapat masih “bersih” tanpa 
pesaing. Oleh karena itu, Home Diet dapat 
menjadi penguasa pasar dalam konsep rumah 
makan sehat (diet) dan menjadi satu-satunya 
rumah makan yang menjual menu-menu 
sehat (diet). 
 
Threats 
 Dari segi pesaing, Home Diet tidak 
memiliki pesaing dalam usaha sejenis, akan 
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 
diwaktu mendatang akan ada pesaing yang 
mengikuti jejak Home Diet. Oleh karena itu, 
Home Diet harus menyusun strategi dan 
inovasi yang dibutuhkan jika para pesaing 
mulai bermunculan. 
 
4 ASPEK ORGANISASI DAN 
MANAJEMEN 
 
4.1 Aspek Organisasi 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi 
 
4.2 Perijinan 
 
Mengenai masalah perijinan, Home 
Diet bukan merupakan sebuah usaha yang 
berbentuk badan usaha, baik PT maupun CV 
Tukang 
Masak 
Administ
rasi 
Pelayan  
Cleaning 
Service 
Pimpinan /  
Ahli Gizi 
Cleaning 
Service 
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ataupun usaha sejenisnya. Dalam kegiatan 
operasionalnya Home Diet menyewa satu unit 
ruko yang berlokasi di Jl. Mayor Salim 
Batubara, Sekip Pangkal, maka persetujuan 
perijinan usaha yang dilakukan hanya 
berdasarkan persetujuan dari pemilik ruko. 
 
5 ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
 
Home Diet memilih membuka usaha 
dengan menyewa satu unit ruko dengan 
panjang 16 meter, lebar 5 meter dan memiliki 
2 tingkat, yang berada di Jl. Mayor Salim 
Batubara, Sekip Pangkal. Pemilihan lokasi ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan langsung 
salah satu target pasar yang dibidik, yaitu 
seseorang yang menyukai pola hidup sehat 
terutama mereka yang pergi ke tempat 
kebugaran.  
 
5.2 Rencana Tata Letak (layout) 
 
Perencanaan tata letak Home Diet 
akan dibuat cukup menarik, nyaman, rapi dan 
bersih bagi konsumen yang datang. 
Perlengkapan dan peralatan yang Home Diet 
akan gunakan dalam kegiatan operasional 
antara lain: etalase kantin, meja, kursi, kulkas 
kaca, rak buku atau majalah, freezer, meja 
kasir dan sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Tata Letak Home Diet 
5.3 Proses Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Proses Produksi Home 
Diet 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
Bahan baku dan bahan pembantu 
yang akan digunakan oleh Home Diet 
diperoleh dari dua tempat, yaitu pasar 
tradisional dan pasar swalayan (supermarket). 
Untuk bahan baku seperti daging ayam, 
daging sapi, ikan, udang dan buah-buahan 
diperoleh dari pasar tradisional, karena 
harganya lebih murah ketimbang membelinya 
6 
7 
2 1 
4 3 
5 
Dapur 
10 
9 
8 
Pemilihan bahan 
baku sesuai 
standar 
Penyimpanan bahan 
baku di tempat dingin 
dan kering  
Persiapkan peralatan 
yang akan digunakan 
Persiapkan semua 
bahan sesuai 
permintaan konsumen 
Order dari konsumen 
Proses pembuatan 
minuman sesuai SOP 
Minuman disajikan ke 
konsumen 
Penyimpanan bahan 
baku di tempat beku 
dan dingin 
Persiapkan peralatan 
yang akan digunakan 
Persiapkan semua 
bahan sesuai 
permintaan konsumen 
Proses pembuatan 
berlangsung di dapur 
Dipajang di etalase 
makanan 
Order dan disajikan ke 
konsumen 
Proses Minuman Proses Makanan 
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di supermarket. Bahan pembantu seperti 
bumbu-bumbu tradisional diperoleh dari 
pasar tradisional dan juga supermarket, 
apabila di pasar tradisional tidak tersedia. 
Bahan baku yang digunakan dipilih sesuai 
standarisasi Home Diet demi menjaga 
kualitas dan mutu produk Home Diet itu 
sendiri.  
 
5.5 Tenaga Produksi 
 
 Home Diet akan memperkerjakan 7 
orang pegawai termasuk pimpinan yang 
merangkup sebagai ahli gizi dan dibantu oleh 
6 orang bawahannya, antara lain tukang 
masak, pelayan, administrasi dan cleaning 
service. 
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
 
 Home Diet akan menggunakan 
beberapa mesin dan peralatan untuk 
menunjang kegiatan operasional sehari-hari.  
Peralatan yang digunakan tidak beda jauh 
dengan tempat makan pada umumnya. 
 
5.7 Tanah, Gedung, dan Perlengkapannya 
 
 Home Diet menyewa satu unit ruko 
dengan panjang 16 meter, lebar 5 meter dan 
memiliki dua tingkat, namun dalam kegiatan 
operasional sehari-hari Home Diet hanya 
menggunakan satu lantai dalam menjamu 
konsumen. Biaya sewa ruko untuk satu tahun 
sebesar Rp 70.000.000 yang berlokasi di Jl.  
Mayor Salim Batubara, Sekip Pangkal. Biaya 
sebesar tujuh puluh juta rupiah tersebut diluar 
dari biaya listrik dan air per bulannya. 
 
6 ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
 
Tabel 2 : Sumber Pendanaan Home Diet 
 
Uraian 
Persentase (%) 
Jumlah Modal 
Persentase 
Modal 
Pribadi Rp 85.674.500 50% 
Keluarga Rp 85.674.500 50% 
Total Rp 171.349.000 100% 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal 
Investasi 
 
 Modal investasi adalah dana yang 
akan dipakai untuk kebutuhan investasi usaha 
yang sifatnya jangka panjang. Seluruh modal 
investasi yang diperlukan Home Diet untuk 
memulai usaha sebesar Rp 123.049.000.  
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Selain dibutuhkan modal investasi dalam 
mendirikan usaha, maka diperlukan juga 
modal kerja untuk kegiatan operasional 
sehari-hari. Rencana kebutuhan modal kerja 
dapat memuat informasi mengenai besarnya 
kebutuhan dana untuk bahan baku, persediaan 
bahan baku, upah tenaga kerja langsung.  
Kebutuhan modal kerja Home Diet sebesar 
Rp 48.300.000. 
 
6.4 Analisa Kelayakan Usaha 
 
 Analisis kelayakan usaha digunakan 
untuk mengukur nilai uang atau tingkat 
pengembalian dari investasi yang ditanamkan 
dalam usaha pada masa yang akan datang, 
dengan kata lain analisis kelayakan usaha 
adalah untuk mengetahui dan mengukur 
layak dan tidaknya suatu bisnis atau usaha 
untuk dijalankan. Alat analisis yang 
digunakan Home Diet adalah Payback Period 
(PP), Net Present Value (NPV) dan Internal 
Rate of Return (IRR). 
 
Paybcak Period 
 Payback Period adalah periode 
waktu yang diperlukan untuk mengembalikan 
investasi pada proyek (Lukas 2008, h132).  
 
PP = 
171.349.000
271.743.800
 X 12 bulan 
    
 = 7,6 bulan       8 bulan 
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Net Present Value 
 
 Net Present Value merupakan metode 
yang dilakukan dengan cara membandingkan 
nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih 
(proceed) dengan nilai sekarang dari biaya 
pengeluaran suatu investasi (Dr. Suliyanto 
2010, h200). Hasil perhitungan NPV 
berdasarkan B.I Rate 6% Rp 85.013.075,5. 
 
Internal Rate of Return 
 
 Metode IRR pada dasarnya 
merupakan metode untuk menghitung tingkat 
bunga yang dapat menyamakan antara 
present value dari semua aliran kas masuk 
dengan aliran kas keluar dari suatu investasi 
proyek (Dr. Suliyanto 2010, h208). IRR juga 
diartikan sebagai “tingkat keuntungan yang 
diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek” 
atau “expected rate of return”. Hasil 
perhitungan IRR Home Diet adalah 58,59%. 
 
6.5 Analisa Keuntungan 
 
 Analisa keuntungan merupakan 
rencana keuntungan (penetapan keuntungan) 
dengan menyesuaikan atau set-up harga dan 
volume penjualan yang dapat diserap oleh 
pasar dengan mempertimbangkan 
kebijaksanaan dari pesaing. Dalam hal ini alat 
yang digunakan untuk menganalisa, yaitu 
Break Even Point (BEP). BEP adalah suatu 
titik yang menunjukkan tingkat penjualan 
yang menyebabkan perusahaan tidak untung 
juga tidak rugi. (Lukas 2008, h231). BEP 
tercapai ketika penjualan Home Diet 
mencapai 16.352 unit atau penjualan 
mencapai nilai Rp 359.745.695. 
 
6.6 laporan Keuangan 
 
 Laporan keuangan pada dasarnya 
merupakan hasil refleksi dari sekian banyak 
transaksi yang terjadi dalam suatu 
perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang 
bersifat financial dicatat, digolongkan, dan 
diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya 
dalam satuan uang, dan kemudian diadakan 
penafsiran untuk berbagai tujuan (Drs. 
Jumingan, h2) atau laporan keuangan adalah 
catatan informasi keuangan suatu perusahaan 
pada suatu periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja 
perusahaan tersebut. Lalu, langkah 
selanjutnya adalah membuat proyeksi neraca. 
Dalam literatur akuntansi, neraca diturunkan 
dari istilah balance sheet of financial 
position, statement of financial condition, 
atau statement of resources and liabilities. 
Neraca adalah suatu laporan yang sistematis 
tentang aktiva (assets), utang (liabilities) dan 
modal sendiri (owners’ equity) dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya 
pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, 
akhir triwulan, atau akhir tahun (Drs. 
Jumingan, h13). Di bawah ini adalah neraca 
dari Home Diet selama 1 tahun: 
 
Tabel 3 : Proyeksi Neraca 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Aisha, Putri Kitati 2012, Aneka Jus Buah 
dan Sayuran Super Sehat dan Lezat  
No Keterangan Tahun Pertama 
1 Aktiva   
2 Aktiva lancar  
3     Kas Rp 271.743.800 
4     Persediaan barang Rp   33.240.000 
5     Perlengkapan Rp   16.892.000 
6 Jumlah aktiva lancar Rp 321.875.800 
7 Aktiva tetap  
8     Bangunan  Rp   70.000.000 
9     Peralatan kantor Rp     4.930.000 
10     Akumulasi penyusutan peralatan kantor (Rp       518.000) 
11     Peralatan toko Rp   30.450.000 
12     Akumulasi penyusutan peralatan toko (Rp    2.676.400) 
13 Jumlah aktiva tetap Rp 102.185.600 
14 Jumlah aktiva  Rp 424.061.400 
15 Passiva  
16 Kewajiban  
17 Kewajiban lancar   
18 Modal / Ekuitas   
19     Ekuitas pemilik Rp 424.061.400 
20 Jumlah pass iva  Rp 424.061.400 
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